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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СЕРВЕРУ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ 
І.І. Білоус 
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Недоліками такого центру дистанційної освіти є його залежність від 
хостингу та від провайдера, що надає виділений та інший сервер. Тому варто 
робити систематичні бекапи бази даних та самих даних освітньої платформи, 
щоб у разі непередбачених обставин швидко відновити втрачену інформацію 
чи перенести її на інший сервер при необхідності. 
Залежність від Інтернет провайдерів, оскільки ця система працює лише 
онлайн. Можна її встановити локально, але тоді вона не буде доступна в 
Глобальній мережі і навряд чи тоді її можна буде назвати дистанційною. 
Електронні версії підручників, що стали основою для створення 
дистанційних курсів, як і традиційні підручники, не вирішують проблеми 
самостійної діяльності студентів в одержанні знань. Ці програмні продукти 
тільки створюють так зване віртуальне навчальне середовище, в якому і 
проходить дистанційне навчання. Але тут уже виникають такі психологічні 
проблеми, як відсутність досвіду самостійної роботи (насамперед, для 
студентів першого курсу), недостатня вольова саморегуляція, вплив групових 
установок тощо. 
Тому розробникам курсів варто звернути особливу увагу (на 
початковому етапі курсу) на необхідність детального планування навчальної 
діяльності, її організації, чіткої постановки цілей і завдань навчання. Студенти 
повинні розуміти призначення запропонованих курсів. Від змісту матеріалу, 
що визначає структуру й рівень їхніх пізнавальних інтересів (загальних або 
спеціальних) значною мірою залежить ефективність навчального процесу 
студентів. 
Пізнавальні процеси студентів безпосередньо впливають на засвоєння 
навчального матеріалу. Звідси випливає, що розробляючи навчально-
методичні матеріали для дистанційного навчання, необхідно брати до уваги 
психологічні закономірності сприйняття, пам’яті, уваги, а також вікові 
особливості студентів. Урахування цих особливостей сприяє підвищенню 
рівня сприйняття й засвоєння навчального матеріалу тими, хто вчиться в 
системі дистанційної освіти. 
Дистанційні курси пропонують студентові елементи керування, які 
неможливо реалізувати при підготовці у звичайному режимі (аудиторні 
заняття). 
Очевидно, що, впроваджуючи в навчальний процес сучасні методи 
навчання, можна значно підвищити його якість, зробити навчальний процес 
більш гнучким, стимулювати студентів до самостійної роботи. 
Переваги сервера дистанційного навчання: 
- вільний доступ до потрібних ресурсів у будь-який момент; 
- структурний поділ за дисциплінами, курсами та заняттями; 
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- рубрика новин та актуальних подій; 
- методичне, змістовне наповнення тем занять; 
- практичні навички, інтерактивні заняття по темі заняття; 
- можливість користуватися електронними підручниками; 
- простота в роботі та експлуатації; 
- можливість користувача системи дописувати нові модулі. 
Недоліки сервера дистанційного навчання: 
- збої роботи в режимі тестування; 
- помилки авторизації; 
- помилки доступу до окремих занять та навчального матеріалу; 
- не всі студенти мають технічну можливість до дистанційного 
навчання; 
- не скрізь можна підключитись до мережі інтернет. 
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Сьогодення ставить високий рівень вимог до підготовки майбутніх 
фахівців. Традиційний підхід в освіті зорієнтований на формування знань, 
умінь, навичок в студентів у певній галузі. Болонський процес потребує від 
підготовки майбутніх фахівців академічної мобільності, вміння орієнтуватися 
в діючому інформативному просторі, швидко приймати важливі рішення при 
розв’язанні нестандартних ситуацій, які можуть виникати в майбутній 
професійній діяльності, постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень 
відповідно вимогам ринку праці. Виникає необхідність модернізації освіти, 
впровадження новітніх освітніх технологій з урахуванням накопиченого 
практичного досвіду педагогічної діяльності. 
Для реалізації пріоритетних вимог використовують педагогічні 
інновації з метою активізації навчального процесу, змін в систем професійної 
освіти. Навчальні інноваційні технології – це такий набір дій викладача зі 
студентом, в результаті яких на рівень підвищується мотивація студентів до 
навчального процесу. З багатьох можна виділити наступні технології: 
- особистісно-орієнтованого навчання; 
- компетентісного навчання; 
- інтегративного навчання; 
- інформаційного; 
- модульно-розвивального; 
- дистанційного 
Виховні інноваційні технології, такі як різноманітні мистецькі, творчі 
засоби й прийоми впливу на свідомість студента з метою формування в нього 
цінностей особистості у контексті із загальнолюдськими. Прикладом такого 
творчого заходу є проведені на кафедрі шевченківські читання, в яких брали 
участь студенти як українських груп, так і іноземних громадян. Такий захід 
